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ULKOMAAN MERILIIKENTEEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1976^  
LÖNERNA FÖR ARBETSTAGARE I UTLÄNDSK SJÖFART 19761‘>
Perustiedot on kerätty Suomen varustamoyhdistyksen jäsentoimi- 
nimien ulkomaan liikenteessä olevien^alusten palkkalistoilta. 
Tiedustelu on vuonna 1966 tehty syyskuulta, vuonna 1967 huhti­
kuulta, vuosina 1968 ja 1969 maaliskuulta, vuonna 1970 huhti­
kuulta, vuonna 1971 jälleen maaliskuulta ja sen jälkeen vuosit­
tain syyskuulta. Vuoden 1976 syyskuun tiedot on saatu lll:sta 
alukselta ja ansioluvut ovat keskimääräisiä kuukausiansioita 
ilman luontoisetuja.
Kun oppilaat ja harjoittelijat (laivapojat, messiapulaiset) 
jätetään tarkastelun ulkopuolelle, tilaston piiriin kuuluvien 
merimiesten keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 1976 syys- ' 
kuussa 2 860,07 mk. Ansiot olivat siten nousseet vuoden 1975 
syyskuusta 9,4 %.
Uppgifterna har insamlats fran fartyg i utlandstrafik, vilka 
tillhör Sjöfartens Arbetsgivareförbund. Dessa uppgifter har 
erhallits fran 111 fartyg i September 1976.
•Den genomsnittliga manadsförtjänsten för sjömän medräknade i 
Statistiken var i September 1976 2 860,07, och var säledes 
9,4 % högre än i September 1975. Elevers och praktikanters 
(skeppsgossars, mässbiträdens) manadsförtjänster är da inte 
medräknade. Naturaförmaner ingar inte i de genomsnittliga 
mänadsförtjänsterna.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa n:o PA 1976: 7 
Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA 1976: 7
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\A. Ulkomaan meriliikenteen työntekijöiden keskimääräiset kuukausi­
ansiot vuosina 1960-1976 D
Genomsnittliga manadsförtjänster för arbetstagare i utländsk 
sjöfart aren 1960-197,6
Vuosi - Är Lukumäärä - 
Antal
Keskimääräinen 
kuukausiansio - 
Genomsnittlig 
manadsförtj änst 
mk
1960 1 851 395,85
1961 2 048 432,96
1962 2 073 476,15
1963 1 959 501,34
1964 2 072 571,64
1965 2 077 620,17
1966 1 956 678,73
1967 1 807 797,48
1968 1 630 938,01
1969 1 640 1 051,03
1970 i 494 ' 1 133,15
1971 1 482 1 290,75
1972 1 356 1 525,89
1973 1 120 1 806,20
1974 1 035 2 230,80
1975 1 036 2 613,58
1976 999 2 860,07
1) Lukuihin sisältyvät pumppumiehet ja tarjoilijat sekä taulukon B 
ammateista muut paitsi laivapojat ja messiapulaiset
1) I talen ingar pumpmän och uppassare samt yrkena i tabell B utom 
jungmän och mässbiträden.
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